「われわれ」の空に浮游するアグイー : 大江健三郎「空の怪物アグイー」論 by 松本 拓真 & マツモト タクマ
「
わ
れ
わ
れ
」
の
空
に
浮
游
す
る
ア
グ
イ
ー
―
―
大
江
健
三
郎
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
論
松
本
拓
真
１
は
じ
め
に
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」（『
新
潮
』
一
九
六
四
年
一
月
号
）
は
、「
脳
ヘ
ル
ニ
ア
」
の
赤
ん
ぼ
う
を
衰
弱
死
さ
せ
て
し
ま
っ
て
以
来
、
現
実
逃
避
し
た
音
楽
家
Ｄ
の
付
き
添
い
と
し
て
、大
学
生
の
「
ぼ
く
」
が
雇
わ
れ
る
と
い
う
、
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
体
験
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
赤
ん
ぼ
う
の
こ
と
を
ア
グ
イ
ー
と
呼
ぶ
Ｄ
は
、
自
ら
を
「
別
の
《
時
間
》」
を
生
き
る
も
の
と
定
位
す
る
こ
と
で
、
ア
グ
イ
ー
が
住
む
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
、
東
京
中
を
歩
き
ま
わ
る
こ
と
で
ア
グ
イ
ー
に
「
新
し
い
思
い
出
を
つ
く
ら
せ
よ
う
」
と
す
る
。そ
ん
な
彼
の
「
奇
妙
な
」
振
る
舞
い
を
通
し
て
、「
ぼ
く
」
は
間
接
的
に
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
想
像
す
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
当
初
、Ｄ
の
見
る
世
界
を
「
肯
定
」
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
の
離
婚
し
た
妻
や
映
画
女
優
と
の
対
話
を
通
し
、
ア
グ
イ
ー
の
情
報
を
収
集
し
て
い
く
こ
と
で
、「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
接
近
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
の
銀
座
で
、「
ト
ラ
ッ
ク
の
群
れ
」
に
轢
か
れ
て
し
ま
い
、「
血
ま
み
れ
」
の
Ｄ
は
、
も
は
や
「
透
明
人
間
」
の
よ
う
な
「
別
の
《
時
間
》」
の
住
人
で
は
な
く
、「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
生
き
る
存
在
と
し
て
周
り
の
群
衆
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
の
死
と
同
時
に
雇
傭
関
係
が
解
消
さ
れ
て
か
ら
十
年
後
、
突
然
、「
子
供
ら
の
一
群
」
に
襲
わ
れ
、
片
眼
を
失
い
、「
無
償
の
犠
牲
」
を
払
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
一
瞬
だ
け
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
感
じ
取
る
。
そ
の
後
、「
ぼ
く
の
空
」
か
ら
降
り
て
き
た
ア
グ
イ
ー
は
、「
ブ
ル
ー
の
空
に
む
か
っ
て
と
び
た
」
っ
て
い
き
、
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。
本
作
の
研
究
史
上
で
は
、
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
の
関
係
性
を
基
軸
に
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
と
ア
グ
イ
ー
の
関
係
性
の
意
味
を
測
定
す
る
こ
と
に
、
議
論
が
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。
狩
谷
直（
１
）志は
、「
さ
よ
う
な
ら
ア
グ
イ
ー
」
と
発
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
を
「
Ｄ
の
よ
う
に
「
欠
落
の
感
情
と
と
も
に
生
き
」
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
姿
勢
の
表
れ
」
と
し
、「
最
終
的
に
受
け
入
れ
難
い
事
実
を
受
容
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
示
し
た
作
品
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
高
山
敏（
２
）幸も
、
結
末
部
の
ア
グ
イ
ー
は
「
別
れ
の
表
象
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
て
、
反
理
解
性
が
そ
の
ま
ま
Ｄ
の
よ
う
な
自
死
へ
と
誘
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
宋
仁（
３
）善は
、「〈
語
る
「
ぼ
く
」〉
は
、〈
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
」〉
を
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「
片
目
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
の
異
常
性
を
も
暗
示
し
、
結
果
的
に
、
語
り
手
と
し
て
自
分
は
、「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〈
登
場
人
物
の
「
ぼ
く
」〉
と
は
距
離
を
置
い
た
地
点
に
立
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
宋
は
、
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
は
、
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
」
が
「
肯
定
」
し
て
い
た
、
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
の
関
係
性
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
視
座
を
獲
得
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
宋
の
指
摘
は
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
と
Ｄ
の
ア
グ
イ
ー
に
対
す
る
反
応
の
差
異
に
着
目
し
て
き
た
先
行
研
究
の
論
点
を
、
語
り
の
次
元
か
ら
捉
え
直
し
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、こ
の
「
ぼ
く
」
の
語
り
の
問
題
を
、同
時
代
の
社
会
・
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
参
照
し
つ
つ
、
作
中
に
描
か
れ
る
「
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
」
を
聞
く
Ｄ
の
行
為
と
対
比
的
に
論
証
し
て
み
せ
た
の
が
、服
部
訓（
４
）和で
あ
る
。
服
部
は
、「
ぼ
く
」
の
語
り
に
は
、「
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
用
い
る
Ｄ
の
行
為
に
も
よ
く
似
た
、
内
な
る
他
者
の
記
憶
を
自
ら
聴
く
／
読
む
と
い
う
構
図
が
あ
る
」
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
場
で
語
ら
れ
た
他
者
の
記
憶
は
、
語
ら
れ
た
途
端
に
他
者
性
を
帯
び
、「
ぼ
く
」
の
同
一
性
を
脅
か
す
」
と
続
け
、「
そ
の
よ
う
な
、
危
う
い
語
り
の
現
場
に
自
ら
を
置
き
、「
街
や
、
友
人
た
ち
の
前
で
も
、
黒
い
眼
帯
を
か
け
る
決
心
」
を
す
る
彼
の
職
業
は
、
作
中
、
直
接
的
に
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
小
説
家
と
言
う
ほ
か
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
木
口
慎（
５
）平も
ま
た
、「「
自
己
」
を
《
語
り
》
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
変
容
さ
せ
続
け
て
い
く
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
服
部
の
指
摘
す
る
主
体
の
解
体
を
「
変
容
」
と
読
み
替
え
て
い
る
。
服
部
は
、
本
作
に
「
小
説
家
が
言
葉
を
紡
ぐ
行
為
そ
れ
自
体
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
仮
に
服
部
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
が
「
小
説
家
」
で
こ
の
物
語
を
紡
ぐ
存
在
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
聞
き
手
で
は
な
い
に
し
ろ
、
不
特
定
多
数
の
他
者
、
つ
ま
り
は
読
者
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
内
な
る
他
者
の
記
憶
を
自
ら
聴
く
／
読
む
と
い
う
構
図
」
が
あ
る
「
ぼ
く
」
の
語
り
に
は
、
そ
れ
を
外
な
る
他
者
に
向
け
て
語
る
／
書
く
と
い
う
構
図
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
す
る
と
、
本
作
を
「「
ぼ
く
」
が
死
者
の
記
憶
を
物
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
内
な
る
他
者
の
存
在
を
感
じ
と
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
行
為
の
現
場
を
開
示
し
た
小
説
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
服
部
の
指
摘
は
、「
ぼ
く
」
が
「
死
者
の
記
憶
」
を
外
な
る
他
者
に
向
け
て
語
る
、「
そ
の
行
為
の
現
場
を
開
示
し
た
小
説
」
と
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本
作
を
読
み
解
く
う
え
で
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
冒
頭
部
で
は
じ
め
に
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
「
自
分
の
生
涯
で
は
じ
め
て
金
を
稼
い
だ
体
験
を
も
の
が
た
り
た
い
」
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
、「
死
者
の
記
憶
」
を
語
る
「
ぼ
く
」
の
行
為
に
は
、
前
提
と
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
と
い
う
枠
組
み
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
本
作
に
お
け
る
異
同
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
本
作
は
、『
大
江
健
三
郎
小
説
２
』（
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
七
月
）
を
底
本
と
し
、『
大
江
健
三
郎
自
選
短
篇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
作
者
に
よ
る
加
筆
修
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、『
大
江
健
三
郎
小
説
２
』
を
全
集
版
、『
大
江
健
三
郎
自
選
短
篇
』
を
文
庫
版
と
し
て
略
記
）。
こ
の
異
同
の
問
題
を
考
慮
し
な
が
ら
本
作
を
読
み
解
く
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
の
語
り
の
行
為
に
、
読
者
の
存
在
を
読
み
込
み
、
本
作
に
新
た
な
相
貌
を
見
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
で
の
課
題
と
な
る
。「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
を
構
成
す
る
要
素
、
金
銭
の
授
受
、
見
る
こ
と
、
時
間
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の
三
つ
の
観
点
か
ら
読
解
し
て
い
き
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
と
Ｄ
の
関
係
性
が
「
ぼ
く
ら
」、
さ
ら
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
過
程
を
追
跡
し
、
こ
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
「
ぼ
く
」
の
語
り
が
、「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
他
者
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
に
巻
き
込
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
論
じ
る
。
２
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
本
節
で
は
ま
ず
、
金
銭
の
や
り
取
り
と
い
う
観
点
か
ら
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
に
関
し
て
み
て
い
こ
う
。
物
語
の
冒
頭
、
大
学
生
の
「
ぼ
く
」
は
、
銀
行
家
か
ら
仕
事
を
依
頼
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
息
子
に
当
た
る
Ｄ
の
外
出
時
に
「
付
添
い
」
を
行
う
と
い
う
単
純
な
仕
事
だ
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
銀
行
家
に
対
し
て
「
採
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
き
ま
れ
ば
ご
挨
拶
に
ま
い
り
ま
す
」
と
言
っ
た
際
、「
い
や
、
あ
れ
が
き
み
を
雇
傭
す
る
わ
け
だ
か
ら
（
そ
う
銀
行
家
が
い
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
負
け
犬
の
反
撥
心
を
ふ
る
い
お
こ
し
、
よ
し
Ｄ
の
こ
と
を
、
ぼ
く
の
雇
傭
主
と
呼
ん
で
や
る
、
と
決
心
し
た
）
そ
の
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
返
答
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
接
的
に
銀
行
家
と
は
雇
傭
関
係
を
結
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。（
）
の
注
釈
の
な
か
で
、
Ｄ
の
こ
と
を
「
あ
れ
」
と
い
う
指
示
語
で
呼
ぶ
銀
行
家
に
反
撥
し
、
彼
の
こ
と
を
「
ぼ
く
の
雇
傭
主
と
呼
ん
で
や
る
」
と
決
意
す
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
雇
傭
関
係
は
Ｄ
と
結
ぶ
も
の
と
し
て
あ
る
。
だ
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
初
日
、「
窪
ん
だ
眼
」
で
空
を
見
つ
め
る
Ｄ
は
、
外
出
時
の
「
付
添
い
」
と
い
う
仕
事
の
ほ
か
に
、
新
た
な
仕
事
を
要
求
す
る
。
ア
グ
イ
ー
の
こ
と
を
「
あ
れ
」
と
い
う
指
示
語
で
呼
び
、「
ぼ
く
」
に
対
し
て
、「
ぼ
く
は
こ
の
東
京
の
こ
と
を
、
あ
れ
に
、
ひ
と
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
ね
、
き
み
に
そ
れ
が
、
気
違
い
じ
み
た
お
か
し
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
感
じ
ら
れ
て
も
、
ま
あ
、
一
種
の
滑
稽
な
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
考
え
て
、
肯
定
し
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
よ
、
あ
れ
が
脇
に
降
り
て
き
て
い
る
時
に
は
」
と
い
う
よ
う
に
、「
あ
れ
」
を
「
肯
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仕
事
が
追
加
さ
れ
る
。
銀
行
家
か
ら
は
「
あ
れ
が
外
出
先
で
悶
着
を
お
こ
し
て
醜
聞
に
な
ら
な
い
よ
う
」「
見
張
る
役
目
」
を
任
さ
れ
、
Ｄ
か
ら
は
「
あ
れ
」
を
「
肯
定
」
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
「
ぼ
く
」
の
仕
事
内
容
は
、
そ
の
意
味
で
二
重
化
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
ぼ
く
」
が
Ｄ
と
雇
傭
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
日
当
」
の
賃
金
を
も
ら
う
た
め
に
は
、「
あ
れ
」
を
「
肯
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
。
だ
が
、
そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ぼ
く
は
日
当
を
も
ら
」
う
。
以
降
、「
ぼ
く
」
は
「
少
し
脇
に
よ
け
た
り
、
数
歩
あ
と
に
し
り
ぞ
い
た
り
し
て
、
か
れ
と
か
れ
の
ア
グ
イ
ー
を
避
け
る
」
よ
う
に
な
る
。「
不
思
議
が
る
な
と
い
う
注
文
だ
け
が
ま
も
ら
れ
、
相
槌
を
う
っ
て
く
れ
と
い
う
要
請
の
方
は
ぼ
く
が
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
は
ず
」、「
そ
れ
で
も
結
局
納
得
し
た
よ
う
だ
っ
た
」
と
内
省
す
る
「
ぼ
く
」
は
、
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
の
こ
と
を
「
不
思
議
が
」
ら
ず
に
見
守
る
と
い
う
単
純
な
仕
事
と
し
て
、
仕
事
内
容
を
自
己
完
結
的
に
矮
小
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
し
、「
犬
の
群
れ
」
に
襲
わ
れ
る
場
面
で
「
ぼ
く
」
は
、
恐
怖
に
涙
を
流
し
て
「
幼
児
期
退
行
」
し
た
際
に
、
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
ぼ
く
は
、
恐
怖
心
と
自
分
の
責
任
を
は
た
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
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無
力
感
と
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
実
際
的
な
人
生
で
の
困
難
の
総
体
へ
の
漠
然
た
る
怯
え
か
ら
（
そ
れ
と
い
う
の
は
ぼ
く
に
と
っ
て
は
じ
め
て
働
い
て
金
を
儲
け
る
、
い
わ
ば
実
人
生
の
雛
型
の
試
み
が
、
こ
の
気
違
い
の
音
楽
家
を
守
護
す
る
こ
と
な
の
に
、
ぼ
く
に
は
そ
れ
が
充
分
に
果
た
せ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
今
後
も
、
ぼ
く
に
と
っ
て
重
す
ぎ
る
出
来
事
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
現
し
て
、
こ
ち
ら
を
茫
然
自
失
さ
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
予
測
で
き
た
の
だ
）
涙
を
流
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
ぼ
く
は
雇
傭
主
に
む
か
っ
て
あ
え
て
異
議
を
と
な
え
よ
う
と
も
せ
ず
、
柔
順
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
で
は
、「
ぼ
く
」
の
仕
事
が
「
気
違
い
の
音
楽
家
を
守
護
す
る
こ
と
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
銀
行
家
が
依
頼
し
た
「
見
張
る
役
目
」
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
行
為
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
見
張
る
役
目
」
に
は
、「
外
出
先
で
悶
着
を
お
こ
し
て
醜
聞
に
な
ら
な
い
よ
う
」
に
気
を
つ
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。こ
の
よ
う
な
、
常
に
二
重
性
を
孕
ん
で
い
る
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
の
不
安
定
な
様
相
を
前
奏
と
し
て
、
Ｄ
の
最
後
の
日
に
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
対
価
で
あ
る
「
日
当
」
を
受
け
取
ら
な
い
「
ぼ
く
」
か
ら
、
受
け
取
る
「
ぼ
く
」
へ
の
変
更
、
す
な
わ
ち
本
作
に
お
け
る
異
同
の
問
題
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
の
銀
座
で
「
ぼ
く
は
例
の
と
お
り
、
Ｄ
と
そ
の
幻
影
か
ら
数
歩
だ
け
遅
れ
て
歩
」
く
。
し
か
し
、
そ
こ
で
Ｄ
は
少
年
労
働
者
が
操
縦
す
る
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
て
し
ま
う
。「
ぼ
く
」
と
そ
の
少
年
労
働
者
は
、
Ｄ
を
乗
せ
た
救
急
車
で
病
院
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
「
銀
行
家
は
ぼ
く
に
日
当
を
く
れ
」
る
。
全
集
版
で
は
、「
ぼ
く
は
日
当
の
千
円
を
か
れ
（
松
本
注
―
―
少
年
労
働
者
）
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
れ
て
や
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
存
在
し
、
銀
行
家
が
手
渡
し
た
「
日
当
の
千
円
」
を
「
ぼ
く
」
が
受
領
し
な
い
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
庫
版
に
な
る
と
、「
ぼ
く
は
日
当
の
千
円
を
か
れ
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
れ
て
や
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
「
ぼ
く
」
が
「
日
当
の
千
円
」
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
異
同
の
問
題
は
い
か
に
読
み
解
け
ば
い
い
の
か
。
注
目
す
べ
き
は
、「
ぼ
く
」
の
仕
事
内
容
が
二
重
性
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
日
当
」
と
い
う
対
価
を
受
け
取
る
に
値
す
る
仕
事
内
容
は
、
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
通
り
、
全
集
版
で
は
「
日
当
の
千
円
」
を
受
け
取
ら
な
い
の
だ
か
ら
、「
ぼ
く
」
は
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
仕
事
を
遂
行
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
「
ぼ
く
」
は
、
Ｄ
の
「
付
添
い
」
と
し
て
彼
を
「
守
護
す
る
こ
と
」
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、「
日
当
の
千
円
」
を
受
け
取
る
資
格
が
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
全
集
版
で
の
「
ぼ
く
」
の
行
動
規
範
は
、「
外
出
先
で
悶
着
を
お
こ
し
て
醜
聞
に
な
ら
な
い
よ
う
」「
見
張
る
」
と
い
う
、
銀
行
家
が
依
頼
し
た
仕
事
内
容
に
依
拠
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
、「
日
当
の
千
円
」
を
受
領
し
な
い
「
ぼ
く
」
か
ら
、
受
領
す
る
「
ぼ
く
」
へ
の
変
更
は
、
銀
行
家
が
依
頼
し
た
仕
事
内
容
か
ら
、
Ｄ
が
依
頼
し
た
仕
事
内
容
へ
の
変
更
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
と
き
「
ぼ
く
」
は
、
Ｄ
と
の
間
で
暗
黙
裡
に
成
立
し
た
、「
日
当
」
を
受
け
取
る
に
値
す
る
条
件
、
「
不
思
議
が
る
な
と
い
う
注
文
だ
け
」
は
遵
守
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
「
ぼ
く
」
は
、
仕
事
の
対
価
を
受
け
取
る
資
格
が
あ
る
と
判
断
し
、「
日
当
の
千
円
」
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
異
同
は
、「
ぼ
く
」
が
雇
傭
関
係
を
結
ん
だ
の
が
銀
行
家
で
は
な
く
Ｄ
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
り
一
層
明
確
化
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。
最
終
的
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に
こ
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傭
関
係
は
、
Ｄ
の
死
と
同
時
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、「
ぼ
く
の
雇
傭
主
」
た
る
Ｄ
と
「
ぼ
く
」
と
の
紐
帯
性
の
強
化
は
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
が
一
定
の
雇
傭
関
係
に
拠
ら
な
い
「
自
由
業
」
を
生
業
と
し
て
い
る
と
い
う
物
語
の
設
定
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
は
じ
め
て
銀
行
家
に
仕
事
を
依
頼
さ
れ
た
際
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
は
、「
就
職
試
験
を
う
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
由
業
を
選
ん
だ
心
理
的
な
背
景
に
は
、
こ
の
日
の
不
機
嫌
な
銀
行
家
と
の
対
話
の
記
憶
が
あ
っ
た
と
思
う
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
由
業
」
を
選
択
し
た
要
因
に
、「
ぼ
く
の
雇
傭
主
」
を
「
あ
れ
」
と
称
し
た
銀
行
家
の
存
在
が
深
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
作
は
、「
ぼ
く
」
が
自
分
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
だ
っ
た
の
か
を
反
芻
し
、
仕
事
内
容
を
銀
行
家
か
ら
Ｄ
の
方
向
へ
規
定
し
て
い
く
と
い
う
筋
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
に
依
拠
し
た
仕
事
内
容
、
つ
ま
り
「
不
思
議
が
」
ら
ず
に
見
守
る
と
い
う
仕
事
と
は
、
違
和
感
な
く
ア
グ
イ
ー
と
戯
れ
て
い
る
Ｄ
の
様
子
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
の
「
ぼ
く
」
の
見
る
行
為
に
注
目
し
な
が
ら
、
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
に
対
す
る
「
ぼ
く
」
の
か
か
わ
り
方
に
関
し
て
検
討
し
て
い
く
。
３
ア
グ
イ
ー
と
い
う
声
を
見
る
こ
と
ま
ず
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
ア
グ
イ
ー
に
対
す
る
Ｄ
の
か
か
わ
り
方
を
確
認
し
た
い
。
服
部
訓
和
が
、「
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
」
を
聴
く
Ｄ
の
行
為
に
着
目
し
、「「
採
集
」
し
た
「
音
」
の
な
か
に
自
身
の
な
か
の
「
幽
霊
」
の
声
を
探
し
も
と
め
る
」
彼
の
行
為
に
は
、「
内
な
る
他
者
の
記
憶
を
自
ら
聴
く
／
読
む
と
い
う
構
図
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
だ
が
、
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
「
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
」
に
録
音
さ
れ
た
声
を
聴
く
行
為
は
中
断
さ
れ
、
代
わ
り
に
Ｄ
が
行
う
こ
と
は
、「
窪
ん
だ
眼
」
で
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
眼
差
し
、
ア
グ
イ
ー
と
触
れ
合
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
グ
イ
ー
と
い
う
名
称
が
、
赤
ん
ぼ
う
の
「
泣
き
声
」
に
由
来
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ｄ
が
行
う
こ
と
は
、
声
を
聴
く
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
声
を
聴
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
ア
グ
イ
ー
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
物
語
に
お
け
る
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
の
重
要
性
を
喚
起
さ
せ
る
。
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
は
、
ま
ず
Ｄ
か
ら
「
肯
定
の
相
槌
」
を
打
つ
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
こ
と
に
意
識
的
に
な
る
「
ぼ
く
」
は
、
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
認
め
る
か
ど
う
か
逡
巡
し
、
次
の
よ
う
に
心
境
を
吐
露
す
る
。
ぼ
く
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
怪
物
の
存
在
を
信
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
を
は
ら
っ
て
も
ら
う
だ
け
の
こ
と
は
す
る
た
め
に
、
ぼ
く
の
雇
傭
主
が
そ
の
妄
想
に
と
ら
え
ら
れ
る
瞬
間
を
見
お
と
す
ま
い
と
心
が
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、「
ぼ
く
」
の
認
識
の
な
か
で
「
肯
定
」
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
Ｄ
が
ア
グ
イ
ー
を
幻
視
す
る
瞬
間
を
「
見
お
と
す
ま
い
」
と
す
る
こ
と
が
、「
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
」
を
受
け
取
る
に
見
合
う
行
為
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
、
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
「
肯
定
」
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
作
中
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
Ｄ
の
様
子
を
「
見
お
と
す
ま
い
」
と
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
想
起
し
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て
い
く
。
例
え
ば
ア
ル
バ
イ
ト
初
日
、
Ｄ
は
ア
グ
イ
ー
と
触
れ
合
う
際
に
「
ぼ
く
」
か
ら
「
数
歩
う
し
ろ
に
退
」
く
。
そ
の
状
況
で
、
空
を
見
あ
げ
る
と
き
に
露
出
す
る
「
大
き
い
喉
仏
」
と
い
う
彼
の
特
徴
的
な
身
体
の
一
部
分
を
注
視
す
る
「
ぼ
く
」
は
、「
Ｄ
の
奇
妙
な
動
作
」
を
看
取
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
想
像
す
る
。
同
様
の
事
柄
は
、
遊
園
地
を
訪
れ
た
際
に
、
Ｄ
が
「
空
中
ワ
ゴ
ン
」
と
い
う
閉
鎖
的
な
空
間
の
な
か
で
ア
グ
イ
ー
と
戯
れ
る
場
面
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ぼ
く
」
が
ア
グ
イ
ー
の
こ
と
を
想
起
で
き
る
の
は
、「
架
空
の
同
乗
者
と
な
に
ご
と
か
を
話
し
あ
っ
て
い
る
」
Ｄ
の
振
る
舞
い
を
視
覚
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
で
は
、〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
ア
グ
イ
ー
と
接
す
る
Ｄ
の
こ
と
を
「
不
思
議
が
」
ら
ず
に
、
遠
目
か
ら
観
察
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
。
で
は
、「
ぼ
く
」
と
Ｄ
を
分
か
つ
間
が
消
失
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
際
、
同
じ
よ
う
に
「
ぼ
く
」
は
、
Ｄ
を
経
由
し
て
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
想
像
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
犬
の
群
れ
」
に
襲
撃
さ
れ
る
場
面
。「
ぼ
く
」
と
Ｄ
、
そ
し
て
ア
グ
イ
ー
は
行
く
手
を
「
有
刺
鉄
線
」
に
遮
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
維
持
し
て
き
た
両
者
の
距
離
が
ゼ
ロ
距
離
に
な
っ
た
際
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
る
。
し
か
も
獣
く
さ
い
匂
い
が
犬
ど
も
の
足
音
と
吠
え
声
と
と
も
に
ぼ
く
を
搏
っ
た
と
き
、
ぼ
く
は
、
硬
く
閉
じ
た
瞼
の
あ
い
だ
か
ら
涙
を
流
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ぼ
く
は
恐
怖
心
の
波
に
は
こ
び
さ
ら
れ
る
ま
ま
自
己
放
棄
し
た
…
…
／
〔
…
〕
ぼ
く
は
あ
の
ア
グ
イ
ー
に
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
そ
の
掌
が
、
い
か
な
る
恐
怖
心
の
大
災
厄
に
も
お
そ
わ
れ
ず
幽
鬼
の
よ
う
な
犬
ど
も
を
や
り
す
ご
し
た
、
ぼ
く
の
雇
傭
主
の
掌
で
あ
る
こ
と
を
ぼ
く
は
知
っ
て
い
た
。
引
用
部
に
お
け
る
「
ぼ
く
は
、
硬
く
閉
じ
た
瞼
の
あ
い
だ
か
ら
涙
を
流
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
に
注
目
し
て
み
る
と
、「
ぼ
く
」
は
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
直
接
的
に
は
目
視
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
後
、
「
ぼ
く
」
の
注
釈
の
な
か
で
、「
Ｄ
は
（
か
れ
は
も
う
ア
グ
イ
ー
に
気
を
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
、
ぼ
く
が
泣
い
て
い
る
う
ち
に
そ
い
つ
は
去
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
）」
と
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
肝
心
な
と
き
に
「
ぼ
く
」
は
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
視
覚
的
に
把
捉
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
末
部
に
お
け
る
「
子
供
ら
の
一
群
」
に
襲
わ
れ
る
場
面
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
彼
ら
の
投
石
が
「
ぼ
く
」
の
右
眼
に
あ
た
り
、「
そ
こ
か
ら
し
た
た
っ
た
血
の
し
ず
く
が
、
磁
石
の
よ
う
に
鋪
道
の
土
埃
を
吸
い
つ
け
る
の
を
、
片
眼
で
見
お
ろ
し
た
」、「
そ
の
瞬
間
」
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
感
じ
取
る
。
最
後
ま
で
「
ぼ
く
」
は
、
ア
グ
イ
ー
の
実
体
を
可
視
化
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
ア
グ
イ
ー
と
い
う
空
に
浮
游
す
る
も
の
は
、
見
よ
う
と
し
て
も
見
え
ず
、
見
よ
う
と
し
な
い
と
き
に
感
じ
取
れ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
、
瀕
死
の
状
態
の
Ｄ
を
看
取
し
た
際
の
、「
Ｄ
の
黒
く
小
さ
く
な
っ
た
顔
に
人
を
嘲
弄
す
る
よ
う
な
、
ま
た
好
意
に
み
ち
た
悪
戯
を
す
る
と
き
の
よ
う
な
微
笑
が
浮
か
び
あ
が
る
の
が
涙
で
潤
み
な
に
も
見
え
な
く
な
る
ぼ
く
の
眼
に
う
つ
っ
た
」
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
発
話
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
涙
で
潤
み
な
に
も
見
え
な
く
な
る
ぼ
く
の
眼
」
に
、
Ｄ
の
「
微
笑
」
が
映
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
修
辞
で
も
っ
て
「
ぼ
く
」
の
視
界
は
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
」
右
眼
の
影
響
で
、「
明
る
く
輝
い
て
、
く
っ
き
り
し
た
ひ
と
つ
の
世
界
」
と
「
ほ
の
暗
く
翳
っ
て
、
あ
い
ま
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い
な
世
界
が
、
ぴ
っ
た
り
か
さ
な
」
る
世
界
と
し
て
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
の
視
界
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
は
、「
ほ
の
暗
く
翳
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
世
界
」
と
い
う
、「
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
」
視
界
を
獲
得
す
る
。
ま
た
、「
ぼ
く
は
自
分
の
部
屋
に
独
り
で
い
る
と
き
、
マ
ン
ガ
的
だ
が
黒
い
布
で
右
眼
に
マ
ス
ク
を
か
け
て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
ぼ
く
」
が
眼
帯
を
か
け
る
の
は
部
屋
の
外
で
な
く
中
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
は
、「
晴
れ
わ
た
っ
た
空
を
見
あ
げ
よ
う
と
し
、
畏
怖
の
情
念
に
お
そ
わ
れ
て
、
逆
に
硬
く
瞼
を
閉
じ
」
て
い
た
十
年
前
の
自
分
と
は
異
な
り
、
屋
外
で
「
見
え
な
い
」
も
の
を
片
眼
で
見
る
主
体
へ
と
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
安
定
な
視
界
に
「
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
ぼ
く
は
部
屋
の
中
だ
け
で
な
く
、
街
や
、
友
人
た
ち
の
前
で
も
、
黒
い
眼
帯
を
か
け
る
決
心
を
す
る
つ
も
り
だ
」
と
宣
言
す
る
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
主
体
を
放
棄
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ア
グ
イ
ー
と
い
う
「
見
え
な
い
」
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
、
考
え
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
語
る
こ
と
に
繋
が
る
の
だ
。
本
節
の
は
じ
め
に
、
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
声
を
聴
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
ア
グ
イ
ー
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
が
本
作
に
お
け
る
Ｄ
の
態
度
で
あ
る
と
述
べ
た
。
一
方
で
、
聴
く
こ
と
が
で
き
な
い
ア
グ
イ
ー
を
、つ
ま
り
は
「
見
え
な
い
」
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
見
え
な
い
」
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
、「
ぼ
く
」
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
ぼ
く
」
は
Ｄ
と
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
〈
見
る
〉
行
為
に
対
す
る
「
ぼ
く
」
と
Ｄ
の
差
異
は
、
そ
の
ま
ま
ア
グ
イ
ー
と
の
か
か
わ
り
方
の
差
異
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
交
換
と
贈
与
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
差
異
の
問
題
に
接
近
し
て
い
く
。
４
交
換
と
贈
与
前
節
で
考
察
し
た
通
り
、「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
と
は
、
ア
グ
イ
ー
と
接
す
る
Ｄ
の
こ
と
を
「
不
思
議
が
」
ら
ず
に
、
遠
目
か
ら
観
察
す
る
こ
と
で
「
日
当
」
と
い
う
賃
金
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、「
日
当
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
時
間
と
い
う
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
日
当
」
と
は
、
一
日
あ
た
り
の
働
い
た
時
間
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
た
め
、「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
は
、
消
費
す
る
時
間
に
等
価
値
な
賃
金
を
獲
得
す
る
仕
事
と
い
え
る
。
消
費
す
る
時
間
と
賃
金
と
が
共
約
可
能
な
も
の
と
し
て
見
做
さ
れ
る
と
い
う
交
換
の
法
則
。
本
節
で
は
、
こ
の
時
間
と
い
う
観
点
に
注
目
し
、
交
換
と
贈
与
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
も
と
に
、
本
作
を
読
み
解
い
て
い
く
。
ま
ず
は
、
Ｄ
の
労
働
に
対
す
る
時
間
認
識
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
浮
游
す
る
も
の
は
、「
こ
の
地
上
の
生
活
で
喪
っ
た
」
存
在
で
あ
り
、「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
「
加
速
度
的
に
ど
ん
ど
ん
ふ
え
る
」。
こ
の
「
増
殖
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
Ｄ
が
採
用
し
た
方
法
が
音
楽
家
の
仕
事
を
辞
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
仕
事
と
い
う
交
換
の
法
則
の
な
か
で
差
し
出
し
た
「
現
実
的
な
《
時
間
》」
が
集
積
し
て
い
る
空
間
が
、
Ｄ
の
い
う
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
Ｄ
と
は
、
こ
の
交
換
の
法
則
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
仕
事
を
辞
め
、
対
価
と
し
て
差
し
出
す
は
ず
の
「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
交
換
で
は
な
く
贈
与
し
、
空
の
浮
游
者
と
接
触
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
彼
は
「
自
己
犠
牲
の
儀（
６
）式」
と
い
う
名
の
一
種
の
贈
与
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
人
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
見
方
を
変
え
る
と
、
こ
れ
は
交
換
と
い
う
連
続
す
る
円
環
の
輪
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
行
為
で
も
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー（
７
）スに
よ
る
と
、
贈
与
に
は
「
与
え
、
受
け
取
り
、
お
返
し
」
と
い
う
三
つ
の
義
務
が
存
在
す
る
。
贈
与
と
は
、
贈
与
を
受
け
た
者
が
、
贈
与
行
為
者
に
対
し
、
何
か
を
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
互
酬
性
・
相
互
性
を
孕
む
。
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
贈
与
で
は
な
く
、
交
換
の
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
ア
グ
イ
ー
と
の
接
触
は
、
Ｄ
の
言
葉
に
従
え
ば
、「
そ
れ
相
応
の
犠
牲
を
は
ら
っ
て
獲
得
」
で
き
る
「
能
力
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
ア
グ
イ
ー
と
触
れ
合
え
る
と
い
う
Ｄ
の
論
理
は
、い
わ
ば
有
償
の
犠
牲
の
対
価
と
し
て
、
「
死
者
」
と
接
触
で
き
る
権
利
が
返
礼
さ
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
交
換
の
論
理
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
こ
の
Ｄ
の
行
為
は
、
モ
ー
ス
の
分
類
に
則
っ
て
い
え
ば
、
神
や
自
然
、
精
霊
、
死
霊
と
い
っ
た
人
間
で
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
人
間
を
超
え
る
も
の
に
対
す
る
「
第
四
の
義
務
」
に
か
か
わ
る
贈
与
行
為
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
贈
与
行
為
は
、
超
越
的
審
級
か
ら
の
恩
恵
・
恩
寵
と
い
う
返
礼
を
期
待
す
る
行
為
と
し
て
あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
純
化
し
て
い
る
。
Ｄ
の
離
婚
し
た
妻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
は
「
い
っ
た
ん
赤
ん
ぼ
う
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
血
み
ど
ろ
の
手
は
、
現
実
か
ら
逃
避
し
て
も
き
れ
い
に
な
り
は
し
な
い
」
の
に
、「
手
を
汚
し
た
ま
ま
、
ア
グ
イ
ー
な
ど
と
甘
っ
た
れ
て
い
る
」
人
物
で
あ
る
。
赤
ん
ぼ
う
を
衰
弱
死
さ
せ
て
し
ま
っ
た
Ｄ
は
、
い
わ
ば
そ
の
代
償
と
し
て
「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
贈
与
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
ア
グ
イ
ー
と
戯
れ
て
い
る
、「
甘
っ
た
れ
」
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
今
村
仁（
８
）司に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
第
四
の
義
務
」
に
か
か
わ
る
贈
与
は
、
人
間
の
「
外
部
」
と
接
触
す
る
た
め
の
供
犠
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間
が
存
在
す
る
「
内
部
」
の
世
界
の
秩
序
が
安
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
贈
与
行
為
の
意
味
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す
る
事
態
が
同
時
代
に
生
起
し
て
い
た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
九
五
一
年
一
二
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
大
聖
堂
で
「
異
教
の
神
々
」
を
象
徴
す
る
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
像
が
火
あ
ぶ
り
に
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
。
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
」
の
到
来
が
深
く
関
わ
っ
て
い（
９
）る。
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ＝
ス
ト
ロ
ー（
１０
）スは
、
こ
の
事
件
を
贈
与
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、「
光
と
生
命
の
救
出
を
意
味
す
る
冬
至
の
日
」
に
、
贈
り
物
を
送
る
行
為
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
生
者
の
世
界
に
、
死
者
が
も
ど
っ
て
く
る
。
死
者
は
生
者
を
お
ど
し
た
り
、
責
め
た
て
て
、
生
者
か
ら
の
奉
仕
や
贈
与
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
間
に
「
蘇
り
の
世
界
（
モ
ン
ド
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
）」
が
、
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
。〔
…
〕
そ
の
の
ち
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
、
贈
り
物
に
包
ま
れ
た
死
者
は
、
生
者
の
世
界
を
立
ち
去
り
、
つ
ぎ
の
年
の
秋
ま
で
、
生
者
が
こ
の
世
界
で
、
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
を
認
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
ク
リ
ス
マ
ス
と
は
、「
生
者
」
が
「
死
者
」
の
霊
の
領
域
に
贈
り
物
を
送
る
こ
と
で
秩
序
の
安
定
化
を
図
る
祝
祭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、「
贈
り
物
を
し
た
、
と
い
う
象
徴
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
」
く
な
り
、「
現
代
で
は
、
死
者
と
生
者
の
関
係
性
は
、
あ
き
ら
か
に
弱
体
化
し
た
」。
つ
ま
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
商
戦
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
、「
死
者
」
の
霊
の
領
域
と
の
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接
触
と
い
う
贈
与
本
来
の
意
味
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
物
語
に
お
い
て
、
Ｄ
の
最
後
の
日
が
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
彼
は
、
赤
ん
ぼ
う
を
衰
弱
死
さ
せ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
代
償
と
し
て
、「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
贈
与
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
ア
グ
イ
ー
に
接
触
で
き
る
と
い
う
見
せ
か
け
の
贈
与
、
交
換
の
連
鎖
を
こ
こ
で
断
ち
切
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
な
に
も
の
か
を
救
助
す
る
よ
う
に
両
手
を
前
に
さ
し
だ
し
て
」「
は
じ
き
と
ば
さ
れ
た
」
Ｄ
の
自
己
犠
牲
と
い
え
る
、
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
を
行
な
っ
た
最
後
の
姿
が
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
日
、
Ｄ
は
「
ぼ
く
」
に
自
分
の
「
使
っ
て
い
た
腕
時
計
」
を
贈
与
す
る
。
こ
れ
は
、
意
識
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、「
ぼ
く
」
に
ア
グ
イ
ー
に
対
す
る
自
身
の
自
己
犠
牲
を
印
象
付
け
さ
せ
る
行
為
だ
ろ
う
。
事
実
、「
ぼ
く
」
は
「
腕
時
計
を
も
ら
っ
た
の
で
、そ
の
日
を
確
実
に
思
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」。
Ｄ
を
喪
う
と
い
う
一
種
の
喪
失
体
験
を
経
験
し
た
「
ぼ
く
」
の
記
憶
に
、
彼
の
「
あ
と
」
が
刻
み
こ
ま
れ
た
の
だ
。「
犬
の
群
れ
」
に
襲
わ
れ
た
際
、「
掌
」
を
介
し
て
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
自
己
犠
牲
は
Ｄ
の
死
と
同
時
に
ア
グ
イ
ー
の
「
あ
と
」
を
「
ぼ
く
」
に
刻
み
こ
む
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え
に
、
物
語
の
結
末
部
で
「
子
供
ら
の
一
群
」
に
襲
わ
れ
た
際
、「
ぼ
く
」
自
身
は
、
直
接
的
に
ア
グ
イ
ー
を
め
ぐ
る
喪
失
経
験
を
積
ん
で
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
の
空
」
か
ら
ア
グ
イ
ー
が
降
り
て
き
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
片
眼
を
失
う
と
い
う
出
来
事
は
、
Ｄ
の
い
う
「
そ
れ
相
応
の
犠
牲
」
に
値
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
グ
イ
ー
に
対
し
て
「
さ
よ
う
な
ら
ア
グ
イ
ー
」
と
語
り
、
ア
グ
イ
ー
を
触
知
し
た
経
験
を
「
無
償
の
犠
牲
」
と
し
て
語
る
。
團
野
光（
１１
）晴は
、
こ
の
「
無
償
の
犠
牲
」
を
「
無
償
」
の
「
愛
」
と
し
て
読
み
取
り
、
本
作
を
ア
グ
イ
ー
の
よ
う
な
「
不
条
理
な
存
在
と
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
」「「
共
生
」
と
「
愛
」
の
形
の
追
及
」
を
描
い
た
作
品
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
だ
が
、
本
節
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
「
無
償
の
犠
牲
」
は
、
愛
の
コ
ー
ド
で
は
な
く
、
交
換
と
贈
与
の
コ
ー
ド
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
言
葉
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
「
ぼ
く
」
は
、
片
眼
を
失
っ
た
こ
と
と
、
ア
グ
イ
ー
を
感
取
し
た
こ
と
と
の
間
に
は
、
交
換
の
法
則
で
成
立
す
る
よ
う
な
有
償
の
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
だ
。「
無
償
の
犠
牲
」
と
い
う
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
。
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
「
ぼ
く
」
の
返
礼
を
求
め
な
い
贈
与
行
為
は
、
Ｄ
の
自
己
犠
牲
と
等
し
く
、
ア
グ
イ
ー
を
未
来
の
時
間
軸
へ
投
企
す
る
行
為
と
し
て
あ
る
。
《
時
間
》
は
推
移
し
た
の
だ
、
石
礫
に
う
た
れ
て
つ
ぶ
れ
た
眼
球
を
踏
み
台
に
、
ジ
ャ
ン
プ
し
た
《
時
間
》。〔
…
〕
背
後
の
《
時
間
》
に
見
つ
め
ら
れ
、
前
方
の
《
時
間
》
に
も
待
ち
ぶ
せ
さ
れ
る
と
い
う
苛
酷
な
感
覚
を
持
っ
た
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
背
後
の
《
時
間
》
に
見
つ
め
ら
れ
、
前
方
の
《
時
間
》
に
も
待
ち
ぶ
せ
さ
れ
る
と
い
う
苛
酷
な
感
覚
を
持
っ
た
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
文
。
こ
こ
で
「《
時
間
》」
は
後
方
か
ら
「
見
つ
め
」、
前
方
か
ら
「
待
ち
ぶ
せ
」
す
る
身
体
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
背
後
の
《
時
間
》
に
見
つ
め
ら
れ
」
て
い
た
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
と
、
物
語
の
な
か
で
「
ぼ
く
」
の
後
方
か
ら
見
つ
め
て
い
た
存
在
は
、
ア
グ
イ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
十
年
後
、
ア
グ
イ
ー
を
触
知
し
た
際
の
、「
ぼ
く
の
す
ぐ
背
後
か
ら
、
カ
ン
ガ
ル
ー
ほ
ど
の
大
き
さ
の
懐
か
し
い
ひ
と
つ
の
も
の
」
が
飛
び
立
っ
た
と
い
う
描
写
と
、
そ
れ
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と
が
対
応
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
身
体
性
を
有
す
る
「《
時
間
》」
が
仮
に
ア
グ
イ
ー
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
前
方
」
に
「
待
ち
ぶ
せ
」
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
時
間
感
覚
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
と
し
て
あ
る
、
「
ぼ
く
」
の
「
無
償
の
犠
牲
」
が
大
き
く
関
連
し
て
い
る
。
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
に
よ
っ
て
、
一
瞬
だ
け
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
感
取
し
た
「
ぼ
く
」
に
は
、
十
年
後
の
〈
い
ま
〉
の
時
点
か
ら
、
こ
の
先
の
い
つ
い
か
な
る
時
に
、
偶
然
に
ア
グ
イ
ー
が
再
来
し
て
く
る
と
い
う
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
（
１２
）だ。「
石
礫
に
う
た
れ
て
つ
ぶ
れ
た
」
十
年
後
の
〈
い
ま
〉
の
時
点
か
ら
、
未
来
へ
「
ジ
ャ
ン
プ
」
し
た
「《
時
間
》」。
必
然
的
に
ア
グ
イ
ー
の
再
来
を
期
待
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｄ
の
よ
う
な
見
せ
か
け
の
贈
与
、
交
換
の
法
則
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
、「
背
後
の
《
時
間
》
に
見
つ
め
ら
れ
、
前
方
の
《
時
間
》
に
も
待
ち
ぶ
せ
さ
れ
る
と
い
う
苛
酷
な
感
覚
を
持
」
つ
と
語
る
「
ぼ
く
」
は
、
そ
れ
ら
の
「《
時
間
》」
に
対
し
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
る
の
だ
。「《
時
間
》」
は
「
ぼ
く
」
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
５
「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
他
者
へ
前
節
で
考
察
し
た
通
り
、
未
来
に
待
ち
構
え
て
い
る
ア
グ
イ
ー
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
の
主
体
は
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
状
況
で
「
ぼ
く
」
が
物
語
を
紡
ぐ
行
為
に
は
、
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
「
背
後
の
《
時
間
》」
を
見
つ
め
返
す
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、「
待
ち
ぶ
せ
」
て
い
る
「
前
方
の
《
時
間
》」
と
対
峙
す
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
「
ぼ
く
」
は
、
過
去
を
振
り
返
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
の
未
来
を
も
見
据
え
て
お
り
、
こ
の
未
来
を
見
据
え
る
「
ぼ
く
」
の
行
為
と
は
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
ア
グ
イ
ー
を
め
ぐ
る
記
憶
を
外
な
る
他
者
に
向
け
て
語
り
か
け
る
身
振
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
の
語
る
／
書
く
と
い
う
構
図
に
関
し
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
、
ア
グ
イ
ー
と
Ｄ
に
対
す
る
「
ぼ
く
」
の
認
識
の
変
化
を
概
観
し
て
い
く
。
Ｄ
が
「
窪
ん
だ
眼
」
で
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
眼
差
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
だ
が
、
こ
の
「
Ｄ
と
い
う
音
楽
家
と
人
間
の
タ
イ
プ
と
し
て
近
い
」
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
映
画
女
優
も
、
彼
と
同
様
に
「
死
後
の
世
界
」
を
認
め
る
人
物
と
し
て
、「
額
の
生
え
ぎ
わ
に
拇
指
の
は
い
る
ほ
ど
の
窪
み
」
を
有
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
、
そ
ん
な
彼
女
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ぼ
く
の
前
に
い
る
映
画
女
優
は
そ
れ
ほ
ど
光
彩
リ
ク
リ
で
は
な
く
、
額
の
生
え
ぎ
わ
に
大
人
の
拇
指
が
す
っ
ぽ
り
入
り
そ
う
な
窪
み
さ
え
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
そ
の
窪
み
の
た
め
に
ポ
ス
タ
ー
の
写
真
よ
り
も
人
間
ら
し
い
印
象
を
ぼ
く
に
あ
た
え
た
。
こ
こ
で
は
、「
窪
み
の
た
め
に
ポ
ス
タ
ー
の
写
真
よ
り
も
人
間
ら
し
い
印
象
を
ぼ
く
に
あ
た
え
た
」
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
複
製
技
術
の
産
物
た
る
「
ポ
ス
タ
ー
の
写
真
」
に
映
し
出
さ
れ
た
映
画
女
優
よ
り
も
、「
死
後
の
世
界
」
を
表
徴
す
る
「
窪
み
」
が
あ
る
彼
女
の
方
が
「
人
間
ら
し
」
く
捉
え
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は
交
換
可
能
な
コ
ピ
ー
と
、
交
換
不
可
能
な
「
窪
み
」
と
の
対
比
を
表
し
て
い
る
。「
犬
の
群
れ
」
に
襲
わ
れ
た
際
、「
Ｄ
」
が
「
ぼ
く
」
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
「
空
虚
な
倉
庫
」
と
呼
び
、「
大
切
な
も
の
を
な
く
し
た
」
経
験
を
尋
ね
た
際
、「
ぼ
く
」
の
意
識
の
前
景
に
「
額
に
生
え
ぎ
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わ
に
拇
指
が
は
い
る
ほ
ど
の
窪
み
の
あ
る
女
優
」
が
現
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。「
大
切
な
も
の
」
と
い
う
交
換
不
可
能
な
存
在
と
、「
窪
み
」
を
有
す
る
映
画
女
優
と
が
、「
ぼ
く
」
の
認
識
内
で
結
節
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、空
に
浮
游
す
る
も
の
た
ち
に
接
近
し
た
「
ぼ
く
」
は
、そ
の
「
後
遺
症
」
に
よ
っ
て
傍
観
者
の
立
場
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
Ｄ
の
最
後
の
日
、ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
て
し
ま
っ
た
彼
の
傍
に
う
ず
く
ま
る
「
ぼ
く
」
は
、「
遠
方
で
人
間
の
叫
び
声
が
つ
ね
に
聞
こ
え
て
い
た
の
に
、
ぼ
く
ら
の
ま
わ
り
の
群
衆
は
う
ら
寒
げ
に
黙
り
こ
ん
で
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
叫
び
声
に
も
無
関
心
な
よ
う
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
人
称
は
、
「
ぼ
く
」
と
Ｄ
を
指
し
示
す
「
ぼ
く
ら
」
に
な
っ
て
い
る
。
下
村
朋（
１３
）世が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
人
称
は
「「
ま
わ
り
の
群
衆
」
と
「
ぼ
く
ら
」
の
区
別
」
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
一
人
称
単
数
で
称
さ
れ
て
い
た
「
ぼ
く
」
が
、
一
人
称
複
数
で
称
さ
れ
る
「
ぼ
く
ら
」
の
位
置
に
移
動
し
た
こ
と
。
要
す
る
に
「
ぼ
く
」
は
、
Ｄ
を
傍
観
す
る
「
ま
わ
り
の
群
衆
」
の
立
場
に
自
ら
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｄ
は
「
ぼ
く
」
に
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
説
明
す
る
際
、
中
は
ぢ
ら
ひ
原
中
也
の
「
含
羞
」
の
詩
や
、
Ｗ
・
ブ
レ
イ
ク
の
「
悪
魔
の
饗
応
を
拒
絶
し
た
も
う
キ
リ
ス
ト
」「
歌
い
和
す
る
暁
の
星
」、
そ
し
て
ダ
リ
の
絵
を
参
照
す
る
。
空
中
に
「
半
透
明
」
の
存
在
が
浮
游
し
て
い
る
情
景
を
描
き
出
す
彼
ら
に
対
し
て
、
Ｄ
は
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
、
わ
れ
わ
れ
の
（
と
ぼ
く
の
雇
傭
主
は
い
っ
た
の
だ
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
と
き
、
ぼ
く
は
そ
れ
に
反
撥
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
を
受
け
い
れ
た
と
い
う
の
で
も
な
か
っ
た
が
）
ア
グ
イ
ー
が
降
り
て
く
る
よ
う
に
。
と
「
ぼ
く
」
に
語
り
か
け
る
。
こ
の
と
き
Ｄ
は
、
自
分
と
同
じ
世
界
を
幻
視
し
そ
れ
を
芸
術
作
品
と
し
て
昇
華
す
る
者
た
ち
の
枠
組
み
に
自
ら
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
ア
グ
イ
ー
の
こ
と
を
、「
わ
れ
わ
れ
の
」
ア
グ
イ
ー
な
る
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
」
と
「
ア
グ
イ
ー
」
の
間
に
挟
ま
れ
た
（
）
の
注
釈
の
な
か
で
、
十
年
前
の
「
こ
の
と
き
」
に
は
「
そ
れ
に
反
撥
」
も
「
受
け
い
れ
」
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
注
釈
は
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
の
意
識
の
前
景
に
、
十
年
前
の
、
こ
の
Ｄ
の
言
葉
が
何
か
し
ら
の
違
和
感
を
も
つ
言
葉
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
も
無
理
は
な
い
。
十
年
後
「
ぼ
く
」
は
、「
子
供
ら
の
一
群
」
に
襲
撃
さ
れ
た
際
に
ア
グ
イ
ー
の
存
在
を
触
知
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
Ｄ
が
説
く
「
わ
れ
わ
れ
の
」
ア
グ
イ
ー
と
い
う
台
詞
は
も
は
や
他
人
事
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
か
ら
「
ぼ
く
ら
」
へ
。
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
」
一
部
に
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
。
こ
の
物
語
は
い
わ
ば
、
Ｄ
や
映
画
女
優
が
有
し
て
い
た
「
窪
み
」
の
な
か
に
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
た
は
ず
の
「
ぼ
く
」
自
身
が
落
ち
て
い
く
物
語
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、「
ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
と
い
う
か
、
病
人
の
見
張
番
が
病
人
に
な
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
深
刻
で
ニ
ュ
ー
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ど
た
ば
た
劇
」
な
の（
１４
）だ。
十
年
後
、「
ひ
ど
く
攻
撃
的
に
な
っ
た
子
供
ら
の
一
群
」
に
、「
ぼ
く
」
が
「
奇
妙
な
」
行
動
を
す
る
Ｄ
と
等
し
く
「
恐
怖
」
す
る
対
象
と
し
て
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
滑
稽
話
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
滑
稽
話
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
分
の
右
眼
を
覆
う
マ
ス
ク
を
「
マ
ン
ガ
的
」
と
形
容
す
る
こ
と
か
ら
語
り
始
め
て
い
る
「
ぼ
く
」
に
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と
っ
て
、
こ
の
物
語
は
コ
ミ
ッ
ク
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
と
き
、
Ｄ
が
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
説
明
す
る
際
、
Ｗ
・
ブ
レ
イ
ク
や
ダ
リ
の
絵
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
Ｄ
は
絵
画
的
に
そ
の
世
界
を
把
握
す
る
一
方
で
、「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
戯
画
的
に
把
握
し
直
す
。
空
に
浮
游
す
る
情
景
を
描
き
出
す
「
わ
れ
わ
れ
」
の
世
界
を
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
見
做
す
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
自
分
自
身
を
も
ま
た
、
そ
う
し
た
笑
い
の
対
象
に
加
え
て
い
る
。「
ぼ
く
」
が
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
対
象
、
つ
ま
り
こ
の
物
語
に
お
け
る
最
も
重
要
な
問
題
と
は
、「
わ
れ
」
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
ア
グ
イ
ー
と
し
て
、
ア
グ
イ
ー
な
る
も
の
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
で
分
有
で
き
る
と
い
う
Ｄ
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
脳
ヘ
ル
ニ
ア
」
の
赤
ん
ぼ
う
を
衰
弱
死
さ
せ
た
、
そ
の
彼
固
有
の
記
憶
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
で
共
有
可
能
な
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
「
ぼ
く
」
は
そ
の
滑
稽
さ
を
物
語
と
し
て
紡
ぐ
の
だ
。
さ
て
、
物
語
に
お
け
る
コ
メ
デ
ィ
的
な
話
の
筋
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ア
グ
イ
ー
の
形
象
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
、「
熊
ほ
ど
に
も
大
き
い
架
空
の
ウ
サ
ギ
」
が
登
場
す
る
『
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
』
と
い
う
ア
メ
リ
カ
映
画
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
喜
劇
映
画
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
の
作
品
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
が
演
じ
る
主
人
公
エ
ル
ウ
ッ
ド
・
Ｐ
・
ダ
ウ
ド
と
、
大
ウ
サ
ギ
の
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
と
の
関
係
を
描
い
て
い
る
。
映
像
の
な
か
で
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
実
体
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
登
場
人
物
ひ
い
て
は
観
客
は
、
ダ
ウ
ド
の
言
動
か
ら
間
接
的
に
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
存
在
を
想
像
す
る
し
か
な
い
。
ダ
ウ
ド
の
姉
の
シ
モ
ン
ズ
や
精
神
病
院
長
の
チ
ャ
ム
リ
ー
医
師
は
、
ダ
ウ
ド
の
言
動
に
悩
ま
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
存
在
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。「
眼
に
は
見
え
な
い
が
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
実
存
を
疑
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
現
に
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
を
見
た
よ
う
な
心
理
状
態
に
お
か
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
評（
１５
）言も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
観
客
は
、
ダ
ウ
ド
の
語
り
や
振
る
舞
い
に
翻
弄
さ
れ
、
次
第
に
彼
と
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
物
語
の
な
か
で
「
ぼ
く
」
が
、
一
度
も
ア
グ
イ
ー
の
実
体
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
的
に
Ｄ
と
ア
グ
イ
ー
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
』
と
い
う
映
画
は
、
い
わ
ば
本
作
の
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
服
部
訓
和
は
、「
ぼ
く
」
の
職
業
を
「
小
説
家
」
と
し
て
規
定
し
、「
ぼ
く
」
の
書
く
行
為
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
確
か
に
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
聞
き
手
の
存
在
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
受
け
手
の
存
在
は
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、「
こ
れ
か
ら
ぼ
く
は
、
自
分
の
生
涯
で
は
じ
め
て
金
を
稼
い
だ
体
験
を
も
の
が
た
り
た
い
」
と
語
り
の
欲
望
を
表
明
し
て
い
る
箇
所
や
、
右
眼
に
起
こ
っ
た
「
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
ぼ
く
は
最
後
に
か
た
る
だ
ろ
う
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
先
説
法
を
用
い
、
物
語
内
容
の
時
間
順
序
を
再
編
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
箇
所
な
ど
を
読
む
と
、
外
な
る
他
者
に
む
け
て
、
こ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。「
ぼ
く
」
が
「
小
説
家
」
で
こ
の
物
語
を
紡
ぐ
存
在
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
読
者
の
存
在
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
作
は
、
映
画
で
い
う
観
客
の
位
置
に
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
他
者
、つ
ま
り
は
読
者
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
物
語
を
傍
観
す
る
読
者
た
る
「
ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
と
い
う
か
、
病
人
の
見
張
番
が
病
人
に
な
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
深
刻
で
ニ
ュ
ー
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ど
た
ば
た
劇
の
筋
書
き
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
物
語
を
紡
ぎ
出
す
「
小
説
家
」
の
「
ぼ
く
」
の
企
図
と
は
、も
は
や
い
う
ま
で
も
な
く
、
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「
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わ
れ
」
以
外
の
他
者
、
読
者
の
獲
得
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
６
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
に
お
け
る
ア
ル
バ
イ
ト
の
主
題
に
着
目
し
、「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
体
験
を
構
成
す
る
要
素
、
金
銭
の
授
受
、
見
る
こ
と
、
時
間
の
三
つ
の
観
点
か
ら
読
解
し
て
き
た
。
ま
ず
、
金
銭
の
や
り
取
り
と
い
う
観
点
で
は
、「
ぼ
く
」
の
仕
事
内
容
の
二
重
性
に
つ
い
て
言
及
し
、「
日
当
」
を
受
け
取
ら
な
い
「
ぼ
く
」
か
ら
、
受
け
取
る
「
ぼ
く
」
へ
の
異
同
の
問
題
を
、
仕
事
内
容
を
銀
行
家
か
ら
Ｄ
の
方
向
へ
規
定
し
て
い
く
「
ぼ
く
」
の
身
振
り
と
し
て
意
味
付
け
た
。
次
い
で
、
視
覚
と
い
う
観
点
で
は
、「
見
え
な
い
」
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、「
見
え
な
い
」
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
時
間
と
い
う
観
点
で
は
、「
現
実
的
な
《
時
間
》」
を
仕
事
の
対
価
と
し
て
消
費
す
る
こ
と
を
避
け
る
Ｄ
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
。
交
換
と
贈
与
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
援
用
し
た
う
え
で
、
見
せ
か
け
の
贈
与
行
為
を
し
て
い
た
Ｄ
が
、
見
返
り
を
求
め
な
い
自
己
犠
牲
の
贈
与
を
最
後
に
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
グ
イ
ー
を
継
承
し
た
「
ぼ
く
」
が
「
無
償
の
犠
牲
」
を
し
て
い
く
と
い
う
、
Ｄ
か
ら
「
ぼ
く
」
へ
連
鎖
し
て
い
く
贈
与
の
動
き
が
あ
る
の
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
、
十
年
後
の
「
ぼ
く
」
が
「
小
説
家
」
と
い
う
職
業
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
従
来
の
読
解
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
ア
グ
イ
ー
な
る
も
の
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
で
共
有
で
き
る
と
い
う
Ｄ
の
認
識
の
滑
稽
さ
を
物
語
と
し
て
紡
ぐ
こ
と
、
そ
れ
を
行
う
「
ぼ
く
」
の
語
り
が
、「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
他
者
、
読
者
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
に
巻
き
込
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
無
論
、
宋
仁（
１６
）善が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「「
ぼ
く
」
が
経
験
し
た
話
を
信
じ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
」
る
。
そ
の
意
味
で
「
ぼ
く
」
の
語
り
は
、「
一
種
の
滑
稽
な
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
考
え
て
、
肯
定
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
語
っ
て
い
た
Ｄ
と
は
異
な
り
、
必
ず
し
も
「
肯
定
の
相
槌
」
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
「
ぼ
く
」
の
語
り
に
よ
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
読
者
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
へ
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
、
そ
し
て
未
来
へ
「
ジ
ャ
ン
プ
」
し
た
ア
グ
イ
ー
に
偶
然
遭
遇
し
た
と
き
、
Ｄ
か
ら
「
ぼ
く
」、
そ
し
て
読
者
へ
、
ア
グ
イ
ー
の
存
在
が
受
け
継
が
れ
る
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
映
画
の
な
か
で
ダ
ウ
ド
は
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
こ
と
を
、
時
間
と
空
間
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
超
越
で
き
る
存
在
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
た
観
客
あ
る
い
は
こ
の
物
語
を
読
ん
だ
読
者
の
も
と
に
、
偶
然
、
時
空
間
を
問
わ
な
い
大
ウ
サ
ギ
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
注
（
１
）
狩
谷
直
志
「
大
江
健
三
郎
『
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
』
論
―
―
「
ぼ
く
」
の
現
実
受
容
の
獲
得
」（『
日
本
文
芸
学
』
二
〇
〇
三
年
二
月
）
（
２
）
高
山
敏
幸
「『
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
』
論
―
―
「
ぼ
く
」
の
語
り
だ
す
場
」（『
日
本
文
学
論
集
』
二
〇
〇
四
年
三
月
）
（
３
）
宋
仁
善
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
―
―
大
江
健
三
郎
の
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
論
」（『
文
学
研
究
論
集
』
二
〇
〇
四
年
三
月
）
（
４
）
服
部
訓
和
「
幽
霊
た
ち
の
記
憶
―
―
大
江
健
三
郎
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」（『
語
文
』
二
〇
一
四
年
三
月
）
（
５
）
木
口
慎
平
「
大
江
健
三
郎
『
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
』
論
―
〈
ぼ
く
〉
の
《
語
り
》
を
中
心
に
」（『
愛
知
大
学
国
文
学
』
二
〇
一
八
年
一
月
）
（
６
）
川
本
三
郎
「
空
中
に
浮
か
ぶ
ア
グ
イ
ー
を
求
め
て
―
―
大
江
健
三
郎
の
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オ
デ
ッ
セ
イ
」（『
文
学
界
』
一
九
九
四
年
一
二
月
）
（
７
）
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』（
吉
田
禎
吾
、
江
川
純
一
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
（
８
）
今
村
仁
司
『
交
易
す
る
人
間
贈
与
と
交
換
の
人
間
学
』（
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
五
月
）
（
９
）
葛
野
浩
昭
『
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
大
旅
行
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
一
一
月
）
を
参
照
。
（
１０
）
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ＝
ス
ト
ロ
ー
ス
『
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
秘
密
』（
中
沢
新
一
訳
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
（
１１
）
團
野
光
晴
「「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
論
―
―
「
共
死
」
か
ら
「
共
生
」
へ
」（『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
一
九
九
八
年
二
月
）
（
１２
）
湯
浅
博
雄
『
贈
与
の
系
譜
学
』（
講
談
社
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）
は
、
贈
与
に
つ
い
て
「
い
つ
も
私
の
主
体
的
能
力
と
そ
の
活
動
を
超
え
出
す
部
分
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
そ
の
出
来
事
を
〈
真
に
経
験
し
尽
く
し
て
完
了
す
る
、
経
験
し
終
わ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
、
つ
ま
り
、〈
私
が
主
導
権
を
持
っ
て
生
き
る
経
験
と
し
て
完
了
す
る
〉
こ
と
が
あ
り
え
な
い
の
で
、〈
ま
だ
来
て
い
な
い
〉
何
か
、
な
お
来
る
は
ず
の
、〈
来
た
る
べ
き
〉
何
か
が
つ
ね
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い
つ
も
〈
事
後
的
に
再
来
し
て
く
る
も
の
〉
と
し
て
生
き
ら
れ
る
領
域
が
潜
ん
で
お
り
、
終
わ
る
こ
と
な
く
反
復
的
に
生
き
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
贈
与
行
為
は
、
必
然
性
か
つ
即
時
性
を
伴
う
交
換
と
は
異
な
り
、
偶
然
的
に
長
い
時
間
を
か
け
て
「〈
事
後
的
に
再
来
し
て
く
る
も
の
〉」
で
あ
る
た
め
、
自
身
の
意
思
を
超
え
た
超
越
的
な
審
級
に
位
置
し
て
い
る
。
（
１３
）
下
村
朋
世
「
大
江
健
三
郎
『
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
』
論
―
「
ぼ
く
」
が
ア
グ
イ
ー
と
対
峙
す
る
と
き
―
」（『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
二
〇
一
四
年
三
月
）
（
１４
）
高
橋
由
貴
「
大
江
健
三
郎
の
ア
ル
バ
イ
ト
小
説
―
習
作
「
火
山
」
か
ら
「
運
搬
」
へ
―
」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
二
〇
一
〇
年
三
月
）
が
、
初
期
大
江
文
学
に
通
底
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
観
点
か
ら
「
監
禁
状
態
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
対
し
再
考
を
図
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
高
橋
は
、「
火
山
」（『
学
園
』
一
九
五
五
年
九
月
）
と
「
運
搬
」（『
別
冊
文
藝
春
秋
』
一
九
五
八
年
二
月
）
の
二
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
は
「
仕
事
に
没
入
で
き
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
契
約
が
切
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
は
関
係
の
な
い
こ
と
と
割
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
曖
昧
か
つ
両
義
的
な
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
位
相
」
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
「「
出
口
」
な
し
の
陥
入
状
態
が
「
監
禁
状
態
」
と
し
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。本
作
は
分
析
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
高
橋
が
指
摘
す
る
「
曖
昧
か
つ
両
義
的
な
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
位
相
」
は
、
本
作
に
も
共
通
す
る
要
諦
だ
ろ
う
。
（
１５
）
植
草
甚
一
「「
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
映
画
芸
術
』
一
九
五
二
年
二
月
）
（
１６
）
前
掲
注
（
３
）
に
同
じ
。
【
附
記
】
本
稿
に
お
け
る
小
説
の
引
用
は
、『
大
江
健
三
郎
自
選
短
篇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
に
よ
る
。
引
用
中
の
〔
…
〕、
／
は
筆
者
に
よ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
立
教
大
学
学
術
推
進
特
別
重
点
資
金
（
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
ま
つ
も
と
た
く
ま
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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